




Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat 
junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari 
alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 
Skripsi dengan judu Hubungan  Minat Belajar dan Partisipasi Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai 
Apit Kabupaten Siak, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi 
salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan do’a kepada penulis. 
Terutama keluarga besar penulis, khususnya penulis cintai dan sayangi sepanjang 
hayat, yaitu Ayahanda Mustari dan Ibunda Tercinta Jumiati yang telah banyak 
memberikan dukungan baik moril maupun material. Selain itu, pada kesempatan 
ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
2. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A., selaku Wakil Rektor I 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Promadi, M.A Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag. M.Ag., selaku Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
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6. Bapak Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau. 
7. Ibu Dr. Dra. Rohani, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Suska Riau. 
8. Bapak Prof. Dr. Drs. Nursalim, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
9. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS 
Program Studi Pendidikan Ekonomi UIN Suska Riau 
10. Bapak Drs. Akmal, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS  
Program Studi Pendidikan Ekonomi UIN Suska Riau. 
11. Bapak Dicki Hartanto, MM., selaku dosen Pembimbing Skripsi Jurusan 
Pendidikan IPS Program Studi Pendidikan Ekonomi UIN Suska Riau 
12. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan IlmuPengetahuanSosial Program 
Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi bekal ilmu yang 
tidak ternilai harganya selama mengikuti perkuliahan. 
13. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami. MA., selaku Dosen Penasehat Akademik 
yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi ini. 
14. Bapak Masdar S.Pd., Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Apit 
Kabupaten Siak  beserta staf yang telah memberikan izin untuk melaksanakan 
penelitian. 
15. Ibu Nelfiza, S.Pd., Guru Mata Pelajaran Ekonomi yang telah menyediakan 
waktunya untuk membantu penulis dalam penelitian.  
16. Segenap keluarga tercinta kakak dan adik  (Ika Sari, S.Pd. Diona Chandra, 
Dion Maulana Faizal, dan seluruh keluarga)yang selalu memberikan doa, 
motivasi dan arahan demi kesuksesan yang akan selalu diraih. 
17. Sahabat-sahabatku (Wenti Gussari, Devita Sari, Desi Dwi Martati R, 
Safarunsah Yudi Utama, Syilfia Azmy, Putri Rahmadani, Siti Rohimah, 
Silviani, Esti, Lili, Liza, marwan, susi, amelia, alez, rohana, mery, wulan, 
fitri, salamah, riri, yeni, amy, dila, dan seluruh teman-teman lokal A 
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Pendidikan Ekonomi angkatan 2011) yang telah membantu dari segi 
pemikiran, semangat, dan perhatian. 
18. Teman-teman PPL dan KKN yang tidak bisa disebutkan namanya satu 
persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal dan selalu memotivasi 
penulis. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
karena keterbatasan kemampuan penulis, sehingga segala bentuk kritik dan saran 
sangat diharapkan dan diterima dengan senang hati. Semoga segala amal jariah 
dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh  Allah SWT. Amiin Yaa Robbal 
‘Alamin. 
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